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  ii 
Abstrak 
 
Dalam tempoh 22 tahun (1981-2003) Tun Dr. Mahathir Mohamad menjawat jawatan 
Perdana Menteri, pelbagai dasar dan pembangunan diperkenalkan oleh beliau untuk 
memajukan Malaysia. Kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mendapat 
pengiktirafan dan menjadi contoh kepada negara-negara Islam yang lain. Namun, 
terdapat kritikan pertikaian terhadap kepimpinannya yang dikatakan bersifat sekular. 
Perkara ini menjadi polemik dalam kalangan ahli politik, agamawan dan akademik 
sehingga menyebabkan masyarakat terkeliru. Justeru, kajian ini dijalankan mengkaji 
kepimpinan Islam Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang kepimpinan beliau. Oleh 
itu, kajian ini memfokuskan latarbelakang  Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai 
pemimpin, serta mengenal pasti ciri-ciri kepimpinan Islam beliau. Kajian ini juga 
menganalisis kesan kepimpinan Islam Tun Dr. Mahathir Mohamad berdasarkan 
persepsi ahli politik dan akademik. Kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan 
kualitatif berdasarkan kajian kes. Data kajian diperolehi melalui kaedah dokumentasi, 
pemerhatian dan temu bual. Manakala analisis data kajian menggunakan Nvivo. Hasil 
kajian mendapati dasar yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 
pengaplikasiannya berteraskan kepimpinan Islam. Contohnya; Dasar Penerapan Nilai-
Nilai Islam, Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Bersih, Cekap dan Amanah, 
Mahkamah Syariah serta Bank Islam membuktikan hal ini. Setiap dasar dan 
pembangunan tersebut merupakan identiti kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad 
yang tidak bercanggah dengan prinsip asas Islam. Oleh itu, kajian ini diharap dapat 
dijadikan panduan kepada pemimpin yang akan datang. 
Kata kunci: Kepimpinan Islam, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri, 
Malaysia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  iii 
Abstract 
 
Within 22 years (1981-2003) Tun Dr. Mahathir Mohamad assumed the post of Prime 
Minister, various policies and developments introduced by him to build a better 
Malaysia. The leadership style of Tun Dr. Mahathir Mohamad has been recognized 
and exemplified by other Muslim countries. However, there are criticisms and 
disputes about his allegedly secular leadership. This has become a polemic among 
politicians, religious leaders and academics, causing people to feel confused. Thus, 
this study aims to investigate the Islamic leadership of Tun Dr. Mahathir Mohamad 
throughout his leadership. Therefore, this study focuses on Tun Dr. Mahathir 
Mohamad's background as the leader, and identify the characteristics of Islamic 
leadership practiced by him. The study also analyzes the impact of Islamic leadership 
of Tun Dr. Mahathir Mohamad based on the perceptions of politicians and academics. 
This study uses a qualitative approach based on case studies. The data were obtained 
through documentation, observation and interview methods. Meanwhile, data analysis 
using Nvivo. The findings show that the policy introduced by Tun Dr. Mahathir 
Mohamad and the applications are based on the Islamic leadership. For example, the 
Basic Application of Islamic Values, National Development Policy, Clean, Efficient 
and Trustworthy, Syariah Courts and the establishment of Bank Islam proved this. 
Every policy and development is the identity of Tun Dr. Mahathir Mohamad which 
does not contradict the fundamental principles of Islam. Therefore, it is hoped that 
this study can be used as guidance for future leaders. 
 
Keywords: Islamic leadership, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Prime Minister, 
Malaysia 
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BAB SATU  
PENGENALAN 
 
Bab ini menerangkan latar belakang kajian, latar belakang masalah, pernyataan 
masalah, objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, 
kerangka kajian, limitasi kajian dan definisi istilah dalam kajian ini. 
 
1.1 Latar belakang Kajian 
Kajian ini mempunyai latar belakang kepimpinan yang terbahagi kepimpinan, 
persoalan dalam bidang kepimpinan iaitu pemimpin dilahirkan atau dibentuk?, trait 
kepimpinan dan gaya kepimpinan. 
 
1.1.1 Kepimpinan 
Kepimpinan merupakan aspek penting menentukan samada sesebuah negara berjaya 
mencapai matlamat hendak dicapai (Cribbin, 1981; Moten, 2011). Walau 
bagaimanapun, terdapat banyak definisi kepimpinan namun bagi kajian ini istilah 
kepimpinan adalah selari dengan kenyataan oleh Bernard (1984) sebagai  
“the behaviour of an individual while he is involved in directing group 
activities” . 
 
Kepimpinan bukan aktiviti bersifat teori tetapi perhubungan keakraban antara 
pemimpin dengan pengikut. Keberkesanan kepimpinan bergantung kepada pemimpin, 
pengikut dan sumber situasi. Untuk mencapai keberkesanan menjalankan tugas 
pengurusan pemimpin mesti mendiagnosis tingkahlaku kepimpinan dalam konteks 
persekitaran (Aminuddin, 1990). Yukl (2006) menjelaskan kepimpinan memberi 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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LAMPIRAN A 
Soalan Temu Bual 
Justeru, kajian ini menjalankan sesi temu bual berstruktur dengan informan kajian 
berdasarkan jadual dibawah; 
 
                    Soalan Temu Bual                                    Persoalan Kajian 
 
 
1. Dalam sejarah manusia, seorang pemimpin 
diingati sama ada secara baik atau kurang baik 
dan ia berasaskan kepada pencapaian yang 
dilakukan semasa hidupnya. Dalam konteks 
Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad merupakan 
tokoh negarawan yang sering menjadi perhatian 
umum. Sejauhmanakah Tuan mengenali beliau? 
 
(i) Apakah latar belakang yang 
mempengaruhi Tun Dr. 
Mahathir Mohamad menjadi 
seorang pemimpin yang 
terkenal?  
 
2. Tun Dr Mahathir Mohamad mempunyai 
jangka masa yang agak lama memegang jawatan 
Perdana Menteri, malah pelbagai dasar dan 
pembangunan yang telah dilaksanakan bagi 
memajukan Malaysia. Tuan, adakah 
pembangunan tersebut dapat diterima oleh 
masyarakat Malaysia sehingga kini? 
 
(ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
 
3.Kepimpinan merupakan kaedah pengarahan 
bagi mencapai matlamat yang ditentukan. Oleh 
itu, Tun Dr Mahathir Mohamad turut mempunyai 
visi iaitu wawasan 2020 bagi membangunkan 
Malaysia selaras dengan negara maju yang lain. 
Apa pandangan Tuan? 
 
(ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
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4. Islam dipilih sebagai agama persekutuan bagi 
Malaysia. Malah, Islam juga berpegang kepada 
prinsip asas iaitu, Al-Quran, Al-Sunnah, Qias dan 
Ijma’ Ulama. Tuan, adakah Tun Dr Mahathir 
Mohamad mengamalkan prinsip asas tersebut 
dalam legasi kepimpinan beliau? 
 
(ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
 
 
5. Tun Dr Mahathir Mohamad banyak 
melaksanakan pembangunan dan dasar yang 
berkonsepkan Islam di Malaysia dari pelbagai 
aspek termasuk ekonomi, sosial dan politik. 
Tuan, adakah masyarakat Malaysia melihat Tun 
Dr Mahathir Mohamad sebagai pemimpin Islam 
meskipun beliau telah melaksanakan 
pembangunan dan dasar berdasarkan prinsip asas 
dalam agama Islam? 
 
(iii) Apakah kesan kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad di Malaysia 
berdasarkan persepsi ahli politik 
dan ahli akademik? 
 
6. Dalam kepimpinan Tun Dr Mahathir 
Mohamad, beliau telah melaksanakan kempen 
kepimpinan melalui teladan. Kempen ini 
bertujuan untuk menanam, memupuk sifat-sifat 
kepimpinan yang berkesan untuk dicontohi, 
dihayati dan diamalkan oleh segenap lapisan 
masyarakat. Tuan, bagaimanakah Tun Dr 
Mahathir Mohamad melaksanakan kempen ini 
kepada rakyat? 
 
(i) Apakah latar belakang yang 
mempengaruhi Tun Dr. 
Mahathir Mohamad menjadi 
seorang pemimpin yang 
terkenal? (ii) Apakah ciri-ciri 
kepimpinan Islam Tun Dr. 
Mahathir Mohamad sebagai 
Perdana Menteri  di Malaysia? 
(iii) Apakah kesan kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad di Malaysia 
berdasarkan persepsi ahli politik 
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dan ahli akademik? 
 
 
7. Dasar Penerapan nilai-nilai Islam ialah satu 
rancangan kerajaan untuk menanam nilai murni 
yang membina dalam pentadbiran negara. Tuan, 
bagaimanakah Tun Dr Mahathir Mohamad 
menjalankan dasar ini sehingga nilai-nilai ini 
boleh dihayati pada masa kini? 
 
(i) Apakah latar belakang yang 
mempengaruhi Tun Dr. 
Mahathir Mohamad menjadi 
seorang pemimpin yang 
terkenal? (ii) Apakah ciri-ciri 
kepimpinan Islam Tun Dr. 
Mahathir Mohamad sebagai 
Perdana Menteri  di Malaysia? 
(iii) Apakah kesan kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad di Malaysia 
berdasarkan persepsi ahli politik 
dan ahli akademik? 
 
 
8. Faktor kemiskinan orang melayu merupakan 
salah satu perjuangan Tun Dr Mahathir 
Mohamad sejak dari mula beliau menceburi 
dunia politik. Ini dapat dilihat menerusi 
penulisan buku dan teks ucapan beliau yang 
inginkan perubahan dalam pemikiran orang 
melayu supaya maju setanding bangsa lain. Apa 
pandangan Tuan? 
 
(i) Apakah latar belakang yang 
mempengaruhi Tun Dr. 
Mahathir Mohamad menjadi 
seorang pemimpin yang 
terkenal? (ii) Apakah ciri-ciri 
kepimpinan Islam Tun Dr. 
Mahathir Mohamad sebagai 
Perdana Menteri  di Malaysia? 
(iii) Apakah kesan kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad di Malaysia 
berdasarkan persepsi ahli politik 
dan ahli akademik? 
 
9. Mahathirisme ialah ideologi politik yang terdiri 
daripada gabungan komitmen dan keyakinan 
terhadap Islam, kapitalisme, kewajaran sosialisme 
(i) Apakah latar belakang yang 
mempengaruhi Tun Dr. 
Mahathir Mohamad menjadi 
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dan sekularisme yang tersirat. Apa pandangan Tuan 
mengenainya? 
 
seorang pemimpin yang 
terkenal? (ii) Apakah ciri-ciri 
kepimpinan Islam Tun Dr. 
Mahathir Mohamad sebagai 
Perdana Menteri  di Malaysia? 
(iii) Apakah kesan kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad di Malaysia 
berdasarkan persepsi ahli politik 
dan ahli akademik? 
 
 
10. Slogan ‘Malaysia Boleh’ adalah satu usaha 
murni Tun Dr Mahathir Mohamad dalam 
meningkatkan tahap keyakinan rakyat Malaysia 
untuk menceburi pelbagai bidang. Tuan, adakah 
ia memberi kesan kepada rakyat sehingga ke hari 
ini? 
 
 (ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
 
 
11. Tun Dr Mahathir Mohamad merupakan 
seorang yang berdisiplin tinggi. Justeru, beliau 
memperkenalkan sistem kad perakam waktu 
supaya kakitangan kerajaan datang bertugas tepat 
pada waktunya. Tuan, sejauhmanakah 
keberkesanan sistem ini pada hari ini? 
 
(i) Apakah latar belakang yang 
mempengaruhi Tun Dr. 
Mahathir Mohamad menjadi 
seorang pemimpin yang 
terkenal? (ii) Apakah ciri-ciri 
kepimpinan Islam Tun Dr. 
Mahathir Mohamad sebagai 
Perdana Menteri  di Malaysia? 
(iii) Apakah kesan kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad di Malaysia 
berdasarkan persepsi ahli politik 
dan ahli akademik? 
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12. Kemerosotan dan kemunduran tamadun 
Islam adalah perkara yang sering diperkatakan, 
bukan sahaja oleh pemikir moden tetapi juga 
ulama dan negarawan. Malah, Tun Dr Mahathir 
Mohamad menegaskan bahawa pembinaan 
tamadun Islam pada zaman moden ini 
berdasarkan pencapaian kemanusiaan dan sesuai 
dengan ajaran Islam. Tuan, bagaimanakah 
pembinaan tamadun Islam dilaksanakan? 
 
(ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
 
13. Tun Dr Mahathir Mohamad menyatakan 
bahawa cabaran utama dan asas yang dihadapi 
oleh negara ialah mewujudkan bangsa Malaysia 
yang bersatu padu serta menikmati kehidupan 
bersama. Apa pandangan Tuan? 
 (ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
 
14. Islam mempunyai kedudukan yang 
teristimewa di Malaysia. Di samping itu, masa 
depan politik dan pembangunan Islam di 
Malaysia berkait rapat dengan dengan perpaduan 
dalam kalangan umat Islam. Bagaimanakah Tun 
Dr Mahathir Mohamad mengatasi isu perpaduan 
dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang 
bangsa, adat budaya dan etnik ini? 
 
 (ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
 
15. Tun Dr Mahathir Mohamad mempercayai 
bahawa agama Islam merupakan satu tuntutan 
agama yang lengkap dalam kehidupan dan beliau 
menolak pemisahan antara agama dan 
pemerintahan. Hal ini turut dipersetujui oleh Al-
 (ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
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Qardawi apabila beliau menyebut bahawa dunia 
Islam tidak boleh meniru Barat dalam perkara 
ini. Tuan, bagaimana Tun Dr Mahathir Mohamad 
mengatasi isu ini? 
 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
 
16. Dalam konteks Malaysia pengamalan 
demokrasi oleh Tun Dr Mahathir Mohamad 
adalah mengikut acuan beliau sendiri. Walau 
bagaimanapun, beliau mengamalkan demokrasi 
tetapi dalam beberapa hal ia berbeza dengan 
demokrasi Barat yang memberikan kebebasan 
mutlak kepada rakyat sehingga boleh melakukan 
tindakan lain diatas nama demokrasi. Tuan, 
mengapakah hal ini berlaku? 
 
 (ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
17. Kenyataan Tun Dr Mahathir Mohamad 
menyatakan bahawa Malaysia sebagai sebuah 
Negara Islam memberi implikasi terhadap masa 
depan politik negara. Hal ini kerana ia dijadikan 
hujah untuk umat Islam menuntut pelaksanaan 
Islam yang menyeluruh dan amalan demokrasi 
yang lebih telus dalam kepimpinan di Malaysia. 
Apa pandangan Tuan mengenai isu ini? 
 
 (ii) Apakah ciri-ciri kepimpinan 
Islam Tun Dr. Mahathir 
Mohamad sebagai Perdana 
Menteri  di Malaysia? (iii) 
Apakah kesan kepimpinan Islam 
Tun Dr. Mahathir Mohamad di 
Malaysia berdasarkan persepsi 
ahli politik dan ahli akademik? 
 
 
 
 
 
 
